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 ABSTRAK 
 
Rawat gabung merupakan suatu sistem perawatan ibu dan anak bersama-sama 
atau pada tempat yang berdekatan sehingga memungkinkan sewaktu-waktu, setiap 
saat ibu tersebut dapat memberikan bonding attachment pada bayinya. Bonding 
terbentuk sejak bayi lahir dan ikatan ini terjadi segera setelah kelahiran yang 
mencerminkan perhatian ibu ke bayi. Adapun tujuan penelitian ini adalah 
mengetahui hubungan pengetahuan ibu tentang   rawat gabung dengan pemberian 
bonding attachment pada bayi. 
Metode penelitian ini bersifat analitik dengan desain penelitian cross sectional. 
Variable independen : Pengetahuan ibu tentang rawat gabung, Variabel dependen : 
pemberian bonding attachment pada bayi. Populasi dalam penelitian ini adalah 
seluruh ibu post partum yang dirawat di Rumah Sakit Bhayangkara Surabaya 
rata-rata tiap bulan 30 responden. Besar sampelnya 28 responden yang diambil 
dengan teknik random sampling. Data dikumpulkan melalui kuesioner dan 
observasi, dan data dianalisis dengan uji Rank spearman. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 28 responden, sebagian besar 
memiliki pengetahuan kurang tentang rawat gabung (57,1 %) dan sebagian besar 
responden kurang memberikan bonding attachment pada bayi (67,9 %). 
Berdasarkan hasil uji statistik Rank Spearman, didapatkan nilai P (Probabilitas) 
= 0,000 < α (0,05), yang berarti Ho ditolak artinya ada hubungan antara 
pengetahuan ibu tentang rawat gabung dengan pemberian bonding attachment pada 
bayi di RS. Bhayangkara H.S Samsoeri Mertojoso Surabaya. 
Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa semakin kurang pengetahuan ibu 
tentang rawat gabung maka ibu kurang memberikan bonding attachment  pada 
bayinya. Oleh karena itu  sebagai  petugas  kesehatan  hendaknya  memberikan    
motivasi    dan  informasi  kepada kepada para ibu untuk setiap saat menyusui, 
membelai, mencium dan memeluk bayinya pada saat ibu berada di rumah sakit, dan 
memberikan keterampilan pada ibu baru bagaimana cara merawat bayi saat di 
rumah, sehingga tercipta ikatan kasih sayang antara ibu dan bayi baru lahir, dan 
kebutuhan bayi saat di rumah dapat terpenuhi oleh ibu. 
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